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La France scientifique et technique: Les annees 1816-1824 
Journbe de la sock% francaise d’histoire des sciences et des techniques, 
Conservatoire des arts et metiers, Paris, 7 Mai 1988 
By Jean Dhombres 
Ayant pris pretexte du bicentenaire de la naissance de Fresnel, la societe fran- 
caise d’histoire des sciences et des techniques organisa une Journcfe afin d’abor- 
der quelques aspects du monde scientifique et technique francais au tours de la 
periode de production du physicien Fresnel. 
Christine Blondel: La reception de l’electrodynamique en France 
Jean Timsit: Magendie: Une nouvelle voie ouverte a la physiologie et a la 
medecine 
Denis Woronoti Techniques et modernisation de l’economie: La France de 
la Restauration face au deli anglais 
Jean Dhombres: La communaute scientifique franqaise pendant la Restaura- 
tion: Un esprit nouveau? 
Pierre Blaise: Fresnel, un ingenieur et un physicien 
